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Von
DR. FELIX KOPSTEIN.
Bandoeng,Java.
IV. Fordonia leucobaIiaSchlegelund CerberusrhynchopsSchneider.
1m Februar 1930fand ich nahebei Cheribon,an Javws Nordkiiste, ein
Gebiet, in welchemFordonia leucobalia und Cerberus rhynchops in grossen
Mengennebeneinandervorkommt.Del' Fundort liegtunmittelbaran del'Kiiste,
innerhalbdel'Gezeitenzoneund stehtbei hohemStandedel'Flut unterW asser.
Das Terrain wird von kiinstlichenAbwasserungsgriabendurchzogen,welche·
+·3% m breit und + 1 m tief sind. Diese Kanale werdenvon zahlreichen
Cerberus rhynchops bewohnt.Die Schlangenkommenhier so haufig VOl',dass
man besondersin del' Abenddammerungdamit rechnenkann, alle 5-10 m
einer zu begegnen.Nur seltensah ich Cerberus ausserhalbdiesel'Graben in
den Tiimpeln, wahrendFordonia leucobalia ihrerseitsnur in dem zwischen
den Kanalen gelegenenSchlammeerlebt und niemalsin den Grabenselbst.
FordonialeucobaIia.
1'agsiiberhalt sich Fordonia hier in den von Krabben gegrabenenErdlo-
chernauf. Abends,VOl'Einbruch del'Dammerung,.,sieht man siezahlreich in
denSchlammrohrenliegen,so dassnur ihr Kopf hera"usschaut.Wennman sich
ihr ruhig nahert, dann Hisst sie sich sogarberiihre~,~ohne zu fliichten. Bei
hastigenBewegungenjedachziehtsie sich safortin ihrenTunnel zuriiek.Aueh
wennman ihr ausserhalbdiesel'Behausungbegegnet,fallt ihre geringeScheu
gleiehins Auge.Sie fUrchtetden Menschenecheinbarnieht, lasstsiehaufheben
und wiederzuriicklegen,ohnezu niehen.Nur wennman sie ersehreekt,ver-
kriecht sie sieh eilendsin einer del' zahllosenKrabbenhohlen,von wo man
siekaumwiederausgrabenkann,da sichunterdel'van del'Sonneoberflaehlieh
getroeknetenErdkruste ein weichel'Sehlammausdehnt,in welehemsie sich
gut verbergen.
Bei haherFlut steht das Land hier weit und breit unter Wasser; doch
tritt diesnur zeitweisecin. 1mFebruar lag die ganzeKiiste weithinmit einer
'\ niedrigenStrandflorabedeektda; aber daehsank man aueh damalsiiberall
mindestensknoeheltiefin denSehlammein.3 Monate spaterstand allesunter
Wasserund trat die Flut nul' ab und zu fUr ein paar Stundenzuriick. Dann
aberwar Fordonia gleichwiederin denKrabbenhOhlenzu finden.
') Cir. Treubia Vol. X, p. 467; Vol. XI, p. C01; Vol. XII, p. 273.
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Ihre Nahrupgbestehtaus kleinenKrabben; ieh habe40 F.l. untersueht
undbei7 davonRestevonKrabbengefunden,derenKephalothoraxetwa1-11/2
em2 grosswar. Dabei zeigtees sieh,dassdel'Chitin- und Kalk-haltige Haut-
panzermit verdautwid. Die Reste liessensieh noehdeterminieren;sie ge-
h6rtenzu denGattungenSesarmaundDotilla (brevitarsisD.EMAN?)~').Da die
Seherenfehlten,liesssiehdieArt niehtmehrmit Sieherheitfeststellen.
Einmal liberrasehteieh eineF.l. beimVerzehreneinergrosseren Krabbe,
derenKopfbruststliek3 cm breit war.Sie verschwandabermit ihrer Beut-ein
einemSchlammlochund entzogsieh del'weiterenBeobachtung.Die Krabben,
diehier ihre H6hlenin denSehlammgraben,erwiesensiehals Sesar;mataenio-
lata WHITE.*).
Von den40 im Februar1930untersuchtenF.l. besassen4 Embryonenund
zwar 3, 4, 4, 5 Stuck,welehealle bereitsweit entwiekeltwaren.1m Mai fing
ieh einige20 em langeF.l., derenoHenerAnnulus umbiliealisdavonzeugte,
dasssie erstVOl'kurzemgeborenwurden.
Um die Giftwirkungkennenzu lernen,verriebieh die beidenGiftdrusen
einer60emlangenF.l. mit 1.5emsphysiologiseherKoehsalzl6sungund spritzte
von diesel'EmulsioneinererwaehsenenHausratte [Rattus mttus diardi] 0.5
emsan del'Sehwanzwurzelunter die Haut. Die Ratte zeigteniehtsund l<ebte
noehnaeh48 Stunden.
Eine 3.5 emlangeKrabbe (SesannataeniolataWHITE) erhielt0.6 emsin
die LeibeshOhle.1m erstenAugenblieklief sie flink weg; ihre Bewegungen
wurdev,jedochrasehlangsamer.Naeh2 Minutenkonntesie niehtmehrlaufen;
naeh3 Min. bewegtesie kaum noehihre Beine uncistarb 4 Min. naeh del'
lnjektion.
Eine kleinereKi'abbe derselbenArt, del' 0.2 emsdel' Emulsion in den
Kephalothoraxgespritztwurde,begannzu sehaumen.Aueh sie lief im Beginn
flott herum.Nach8 MinutenaberwurdenihreBewegungenlangsamer;nach12
Min. konntesi,esieh,auf denRuekengelegt,nieht mehrzuruekdrehen.Nach
38 Min. war sie tot.
Ein 6 em langeI'Frosch (Rana spec.),dem0.4 emsunter die"Haut des
Oberschenkelsgespritztwurde,zeigtekeineKrankheitserscheinungenu d lebte
noch nach48 Stunden.
Morphologischist an diesenF.l. von Cheribon niehts wesentlieheszu
Lemerken.Die erwaehsenenSchlangensind alle oberseitseinfarbig dunkel
bleigrau;die seitliehen4 Sehuppenreihen,die Unterseiteund die Supralabialia
sind weisslieh(F. unicolor GR{\Y). Junge F.l. sind heller grau und mit in
mehl'erenLangsreihenangeordnetenkleinen,schwarzen Fleekengezeiehnet.Sq.
25-27;V,152-158 (die beidenletztengeteilt)A. 1/1; Se. 31-40; Lo.O; Oe.
1-2; T.1+2,2+3; Lab:5.
i<) Die Bestimmung verdanke ich Fraulein VAN BENTHEMJUTTING yom Buitenzorger
Museum und Herrn PRo YERWEY yom "Labol'atoriunyvoor het Onderzoek del' Zee" in
Batavia .•
•
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Cerberus rhynchops.
Auch C.rh. zeichnetsich in dies-emTerrain durchgeringeScheuVal' dem
Menschenaus, wenn auch nicht in dem frappierendemGrade wie Fordonia
leucobalia. lch sahC.1'h. niemalsfreiwillig das nasseElement verlassen;sie
lasst sich auf dem'Vassertl'eiben,liegt auf demschlammigenBoden odeI'an·
'denRandel'lldel'Kanale und kriecht langsamzwischenden Ufe~steinenodeI'
Pflanzenumher,auf del'SuchenachFisc-hen.'Vennmansie er'schreckt,taucht
sie behendein dem schmutzigenWasserunter.J edochgehart auch sie noch
immerzu jenenSchlangen,di,eamleichtestenzu fangenundzu beobachtensind,
da sie ruhig ihrer Fischjagdnachgeht,wennman sich nur einigermassenstill
verhalt.
15 C.1-h.,derenMageninllalticll untersuchte,enthi<Cltenkeine erkennbaren
Reste.Einmal jedochgelangesmil',eine70 cmlangeSchlangein einemniedri-
genTlimpel auf del'Jagd naclleinemSiluriden[Cla1'iasbatrachus] zy beobach-
ten. 10Min. langkonnteich ZeugedesfruchtlosenKampfessein; hierauf fing
ich die Schlange,die erst auf demTrockenenden 16 cm langenFisch loslies.
Er lebtenochnach6 Stunden,schienalsovan demGift del'C.rh.nicht tangiert
zu s(in.·DieseBeobachtunginteressiertemichbesondersdarum,weil mil' Herr
J. MENDEN,del'in CheriboneineNaturalienhandlungbesitzt, einmal erzahlte,
er habehier VOl'einigerZeit einehalbtoteSchlangegefunden,derenKarpel'
beiderseitsvan den verknochertenStrahlendel'FlosseneinessolchenFisches
durchbohrtwar. Da Clarias batrachus (sowienoch andereWeIse) ein Sperr-
gelenkbesitzt,welchesdie gespreiztenStachelnfixiert, so kann diesegefahr-
licheWaffe del'Schlange(wennesihr liberhauptgelingt,denFisch zu verschlin-
gen) leichtverderblichwerden.Tatsachlichstandenauchbei j'enemWels, den
dip.gefangeneG.Th. festhielt,die Stachelndel'Brustflossenmaximal gespreizt
und fixiert. ,
Dassdel'FischnoehnaehStundenamLebenwar,nab~demer langevan del'
opisthoglyphenG.rh. festgehaltenwurde,veranlasstemich,"einigeVersuchezu
unt,el'llehmen,urneinenEindruckvan del'Giftwirkungzu bekommen.lch nahm
3 Cypriniden,Goldkarpfenvan 10 cmLange,drlicktealle Zahnedel'lebenden
Schlangefest durchdie Schuppenhindurchund hielt sie so 20 Sekundenlang
fest. Alle drei Fische bliebenam Leben.
Hierauf verrieb ich die beidenGiftdrlisen einer erwachsenen,kraftigen
G. rho mit 1 cm3Koehsalzlasungund spritztedavon2 zehnZentimeterlangen
Cyprinidenje 0.1 em3in die Sehwanzmuskulatur.Nach 2 MinuJ;;enlegtesich
del'eineFisch auf die Seite,versuchtesich mehrmalsaufzurichten,was ihm
abernichtgelang.Nach 12Minuten'trieb er tot im Wasser.Del' zweitejedoch
war nach24 StundennochamLeben!
Yon 2 anderenCypriniden,die van del' gleichenEmulsion je 0.2 cm3
intramuskularerhielten,starb del',einenach 9 Minuten, w:ahrenddel' andere
naeh24 Stundennoeham Lebenwar.
, Hierauf erhieltein weitel'erFisch 0.4 cm3 intramuskularin die Schwanz-
(
wurzelund starb nach 10Minuten.
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Ein andererGoldkarpfim,dem0.4em3in die Leibeshahlegespritztwurde,
starbnaeh5 Stunden.
Krabben erwiessensieh gegenuberdem Gift van C.rh. einigermassen
empfindlieher.Spritzteieh einerKrabbe mit einemCephalothoraxvan 4 em
. Breite.eine ganzeGiftdruse (emulgiertin 0.2 em3 Koehsal~lasung)in die
Leibeshahle,so war sie in wenigenSekundentot. Bei V2 Giftdruse in 0.1 cm3
dauertees bis zum Tode 13 Minuten.
Eine erwachseneHausratte[R.r. diardi], die2 ganzeGiftdrusenin 0.8cm3
LasungunterdieHaut del'Schwanzwurzelgespritzterhielt,starbnach2 Stunden
und42Minuten.Eine andere,del'I Drusein 0.5cm3Lasungeingespritztwurde,
erlagdel'Vergiftungnach 12Stunden.
Wenn derartigeVersucheauchniemalseinenaturgetreueKopie del'Biss-
wirkungim Freienreproduzieren,so lehrensie immerhinsoviel,classdas Gift
diesel'Opisthoglyph€nkeine,odereinenul' ,sehruntergeordneteRolle bei del'
Dberwaltigungdel'Beutespielt.Ais ich im Juni 1930Herrn MENDENersuchte,
mil'einigeC.rh. fangenzu lassen,'erhieltseinSammlerbeimFang einerstarken
Schlangediesel'Art einenkraftigenHiss in denFinger.Ais del'Mann einehalbe
Stundespaternach Hausekam,vvaren- wie Herr MENDENmil' berichtete-
6 Stichwundenauf demFinger zu sehen.Sie wurdengut ausgedrucktund mit
J odtinktur behandelt.Schwellungwar wedel'jetztnoch spaterzu bemerken;
auch fehltenlokale Schmerzen.Wahl behauptetedel' Gebissene,dasser. sich
in del'Naehtfieberhaftfiihlte,wasaberebensogutpsychischbedingtseinkann,
als die Folge einerIntoxikation.
Die Farbung und Zeiehnungentsprichtdel' Beschreibungin BouJ.engers
Clttalogueof Snakes.Ihre Pholidoseweichtin keinemPunkte bemerkenswert
ab: Sq.23;V.148-l5l; A.l/l; Sc.53-63}4 Supralabialiain Beriihrung mit
denvorderenKinnschildern;Schuppensehrstark gekielt; 10 Supralabialia.
